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1 Paroisse  mentionnée  sur  la  carte  de  Cassini,  Boussorp  a  fait  l’objet  d’une  série
d’interventions archéologiques préalablement au contournement ouest du bourg de la
Croix-Blanche. Un habitat rural assorti d’une cour aménagée d’époque carolingienne a été
fouillé à cette occasion (Ch. Sireix, 1994).
2 Un projet  de lotissement est  à l’origine de ce diagnostic,  entre le bourg de la Croix-
Blanche et  l’église,  dans un secteur par ailleurs propice à la  bonne conservation des
vestiges préhistoriques (possibilité de doline).
3 Le  terrain  à  flanc  de  colline  est  incliné  vers  le  nord  et  représente  une  surface
de 71 227 m². Quatre-vingt-trois tranchées ont été réalisées suivant un ratio de 5 %. Une
dizaine de tessons très érodés ont été découverts dans un niveau de colluvions, dans un
seul sondage. Leur attribution chronologique est très vague, s’étendant de l’âge du Fer au
haut Moyen Âge.
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